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Leubsdorfer 
Lokalanzeiger
23. Jahrgang - 1. Dezember 2013
Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf mit den Ortsteilen 
Leubsdorf, Marbach, Schellenberg und Hohenfichte
Allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Leubsdorf 
ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch in das neue Jahr!
Ralf Börner – Bürgermeister
Sehr geehrte Freunde in Leubsdorf,
das achte Jahr unserer grenzüberschreitenden Partnerschaft, wieder mit einer 
Reihe von schönen gemeinsamen Veranstaltungen gefüllt, geht zu seinem Ende.
Wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr 2014 
und glaube, dass sich unsere Freundschaft auch weiterhin erfolgreich fortsetzt.
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Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachung
Widerspruchsmöglichkeiten bei der Weitergabe von Meldedaten
Am 25. Mai 2014 finden Wahlen zum Europäischen Parlament und 
Kommunalwahlen statt. Laut § 22 Abs. 1 des Melderechtsrahmenge-
setzes (MRRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2002 
(BGBl. I S. 1186)  i. v. m. § 33 Abs 4 Satz 2 Nr. 1 i. V. m. Abs. 4 Satz 3 
Sächsisches Meldegesetz (SächsMG) bzw. für die Kommunalwahlen 
§ 33 Abs. 1 des Sächsischen Meldegesetzes (SächsMG) in der Fassung 
und Bekanntmachung vom 04. Juli 2006 (SächsGVBl. Jg. 2006 Bl.-Nr. 
9 S. 388)  ist es der Meldebehörde gestattet, Gruppenauskünfte vor 
den Wahlen wie folgt zu erteilen:
Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit der Europawahl und den 
Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 in den sechs der Wahl vorange-
henden Monaten Gruppenauskünfte aus dem Melderegister über 
die in § 21 Abs. 1 Satz 1 MRRG bzw. § 32 Abs 1 SächsMG bezeichne-
ten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für 
deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist und die 
Wahlberechtigten dieser Auskunftserteilung nicht widersprochen 
haben. Eine Übermittlung erfolgt ebenfalls nicht, wenn der Betrof-
fene für eine Justizanstalt, ein Krankenhaus, Pflegeheim oder eine 
ähnliche Einrichtung im Sinne des § 20 Abs. 1 SächsMG gemeldet 
ist.  Die Geburtstage der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mit-
geteilt werden. Mitgeteilt werden dürfen: Name, Vorname, unter 
Kennzeichnung des Rufnamens, akad. Grad und Wohnanschrift von 
Wahlberechtigten. Der Empfänger hat die Daten spätestens einen 
Monat nach der Wahl zu löschen. § 21 Abs. 4 gilt entsprechend. 
Alle wahlberechtigten Bürger können der Übermittlung Ihrer Daten 
widersprechen. Bereits früher eingelegte Widersprüche vor Wahlen 
gelten fort, falls sie nicht an eine bestimmte Wahl gebunden waren.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen bei:
Stadt Augustusburg, Einwohnermeldeamt, Marienberger Str. 24, 
09573 Augustusburg. Auskünfte für die am 25. Mai 2014 stattfinden 
Wahlen werden frühestens zwei Monate nach der öffentlichen 
Bekanntmachung erteilt.





Wir versorgen ab Mitte Dezember 2013 Leubsdorf über unser 
Antennenkabel mit schnellem Internet (DSL)! Wir erreichen 
nahezu jedes Haus in Leubsdorf mit hohen Geschwindigkeiten!
Die Vorteile:
Geringe Anschaffungskosten
Kleine Monatspauschalen für Internet-Flatrate!
Selbst die entlegensten Häuser werden gegenwärtig in das DSL-
Netz eingebunden
Leistungen:
• Download: 25 MBit/s und 50 MBit/s
• Upload: 2 MBit/s
• Mehrgeräteanschluss: Sie können beliebig viele
 Computer, Smartphon, etc. anschließen
• Sie benötigen keinen Telekom/Festnetzanschluss
• Unsere Anlage ist auch für die Videotelefonie geeignet
• Keine Zeitbegrenzung bei Tarif mit Flatrate
• Hohe Bandbreite für alle Nutzer
• Keine Vertragslaufzeit, jederzeit kündbar
• Direktanbindung ins Breitbandnetz
• Einrichtungszeit: i.d.R. 1 Woche
Interessenten können sich ab sofort anmelden:
Antennengemeinschaft „Goldgrube“
Bachgasse 1 · 09573 Leubsdorf
Email: Lothar.Kroeher@online.de































Tarife Telefon Basic Telefon Flatrate
Grundpreis 





































5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Alle Preise incl. gesetzlicher MwSt.
Weitergehende Informationen zu Volumentarifen und Verbindungspreisen 
auf unserer Preisliste für Sprach- und Faxverbindungen.
Preise für einmalige Geräte und Einrichtungskosten auf Anfrage.
Internetportal zur weiteren Vermarktung
des Standortes gestartet
Der Landkreis Mittelsachsen hat ein neues Internetportal zur wei-
teren Vermarktung des Standortes gestartet. 
Unter www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de/wirtschaft/firmenda-
tenbank.html können interessierte Beherbergungs- und Gastrono-
miebetriebe sowie Freizeiteinrichtungen aus dem Landkreis Mit-
telsachsen ihr Unternehmen und ihre Dienstleistungen vorstellen. 
Der Eintrag in der Firmendatenbank stellt eine gute Möglichkeit 
dar, Produkte und Dienstleistungen vorzustellen und gleichzeitig 
einen Beitrag dazu zu leisten, wirtschaftliche Leistungskraft und 
Branchenvielfalt sowie die vielfältigen Dienstleistungsangebote 
der Region stärker bekannt zu machen.
Diese Einträge sind kostenfrei und wir würden uns freuen, wenn 
Sie sich daran beteiligen. 
Kontakt:
Mail: regionalmanagement@landkreis-mittelsachsen.de




Do., den 12.12.13 und Fr., den 27.12.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 03.12.13, 17.12.13 und 31.12.13 




Fr., den 13.12.13 und Sa., den 28.12.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 02.12.13, 16.12.13 und 30.12.13
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Do., den 12.12.13
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Ortsteil Hohenfichte
Restmüllbehältnisse:
Mi., den 04.12.13 und 18.12.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 02.12.13, 16.12.13 und 30.12.13
Blaue Tonne für Papier und Pappe:
Mo., den 02.12.13 und 30.12.13
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse:
Fr., den 13.12.13 und Sa., den 28.12.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 02.12.13, 16.12.13 und 30.12.13
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Do., den 12.12.13
Ortsteil Marbach/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse: Do., den 12.12.13 und Fr., den 27.12.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 03.12.13, 17.12.13 und 31.12.13 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Mo., den 09.12.13             
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse: Do., den 12.12.13 und Fr., den 27.12.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 03.12.13, 17.12.13 und 31.12.13 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Mo., den 09.12.13 
Bekanntmachung zur Entsorgung der Fäkalien 
für das 2. Halbjahr 2013
Ab 01.07.2013 führt nur die Fa. Umtech, Mittweidaer Str. 1, 09306 
Erlau, 03727/621831 alle Entsorgungen durch, die bisher durch die 
Sita Erzgebirge GmbH getätigt wurden.
Die Entsorgung von abflusslosen Fäkaliengruben erfolgt zweimal 
jährlich. Die Überschußschlammentnahme aus Kleinkläranlagen 
einmal pro Jahr, diese ersetzt jedoch nicht die weitere Wartung 
der Anlage. 
Die Entsorgung in der Gemeinde Leubsdorf erfolgt im Zeitraum 
40.-44. Kalenderwoche. Alle Kunden werden rechtzeitig über die 
Entsorgung per Postkarte informiert.
Sollten Sie weiteren Bedarf zur Entsorgung von Fäkalien und 
Überschußschlamm haben, beauftragen Sie bitte direkt das o. g. 
Unternehmen am Tourenbedarfstag, 05.12.2013.
Für weitere Rückfragen steht Ihnen Frau Eger unter 




Jeden Dienstag von 13:00 bis 18:00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers
Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers
Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr
Glückwünsche im Dezember
ab dem 70. Lebensjahr
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, die Ort-
schaftsräte der Ortsteile sowie die Seniorenbe-
treuung gratulieren folgenden Bürgerinnen und 
Bürgern ganz herzlich und wünschen Gesundheit 
und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Helga Bumberger am 1. Dezember zum 76. Geburtstag
Frau Brigitte Lindner am 2. Dezember zum 76. Geburtstag
Herrn Karl-Heinz Neubert
 am 2. Dezember zum 74. Geburtstag
Frau Erika Postler am 2. Dezember zum 71. Geburtstag
Frau Hanna Neuber am 3. Dezember zum 87. Geburtstag
Frau Annelie Lange am 5. Dezember zum 70. Geburtstag
Frau Johanna Uhlig am 5. Dezember zum 81. Geburtstag
Frau Christine Mudra am 7. Dezember zum 71. Geburtstag
Frau Hilde Schiefer am 8. Dezember zum 82. Geburtstag
Herrn Heinz Hellmich am 8. Dezember zum 79. Geburtstag
Frau Helga Ulber am 8. Dezember zum 72. Geburtstag
Frau Lena Schubert am 9. Dezember zum 89. Geburtstag
Frau Christa Fischer am 10. Dezember zum 84. Geburtstag
Frau Christa Rückert am 12. Dezember zum 76. Geburtstag
Frau Waltraut Eckardt am 16. Dezember zum 83. Geburtstag
Frau Gertrud Hertwig am 16. Dezember zum 79. Geburtstag
Herrn Hartmut Einbock am 17. Dezember zum 70. Geburtstag
Herrn Christan Hunger am 17. Dezember zum 73. Geburtstag
Frau Gertraude Wollmann
 am 19. Dezember zum 72. Geburtstag
Frau Helga Sieber am 20. Dezember zum 81. Geburtstag
Herrn Rolf Straube am 20. Dezember zum 73. Geburtstag
Frau Johanne Loose am 22. Dezember zum 87. Geburtstag
Herrn Hermann Grille am 25. Dezember zum 75. Geburtstag
Herrn Peter Eppendorfer am 27. Dezember zum 70. Geburtstag
Herrn Wolfgang Hänel am 27. Dezember zum 70. Geburtstag
Frau Carolina Neubert am 27. Dezember zum 77. Geburtstag
Frau Hildegard Böttcher
 am 29. Dezember zum 93. Geburtstag
Frau Erika Markert am 31. Dezember zum 86. Geburtstag
In Marbach:
Herrn Heinz Meusel am 1. Dezember zum 82. Geburtstag
Herrn Wolfgang Degel am 3. Dezember zum 72. Geburtstag
Herrn Erhard Klinger am 6. Dezember zum 75. Geburtstag
Herrn Heribert Weber am 8. Dezember zum 80. Geburtstag
Frau Elfriede Oehme am 14. Dezember zum 87. Geburtstag
Frau Christel Oehme am 16. Dezember zum 78. Geburtstag
Herrn Norbert Brieskorn am 21. Dezember zum 70. Geburtstag
Frau Erika Hänel am 23. Dezember zum 74. Geburtstag
Herrn Peter Scholz am 24. Dezember zum 73. Geburtstag
Herrn Christian Mauersberger
 am 25. Dezember zum 71. Geburtstag
Herrn Heinz Rosner am 26. Dezember zum 85. Geburtstag
Herrn Peter Schindler am 27. Dezember zum 72. Geburtstag
In Schellenberg:
Frau Helga Reichelt am 8. Dezember zum 76. Geburtstag
Frau Hedwig Rechenberger
 am 9. Dezember zum 90. Geburtstag
Herrn Bernd Pfüller am 11. Dezember zum 73. Geburtstag
Frau Edith Bittner am 12. Dezember zum 83. Geburtstag
Herrn Detlef Biermann am 14. Dezember zum 72. Geburtstag
Herrn Armin Köhler am 17. Dezember zum 81. Geburtstag
Herrn Peter Gehmlich am 17. Dezember zum 74. Geburtstag
Herrn Günter Oehme am 18. Dezember zum 79. Geburtstag
Frau Isa Müller am 20. Dezember zum 74. Geburtstag
Frau Anneliese Gerstenberger
 am 20. Dezember zum 71. Geburtstag
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Frau Christa Eppendorfer am 21. Dezember zum 90. Geburtstag
Frau Christa Reichel am 24. Dezember zum 76. Geburtstag
Frau Christa Lohr  am 26. Dezember zum 85. Geburtstag
Herrn Bernd Seyfert am 26. Dezember zum 73. Geburtstag
In Hohenfichte:
Herrn Egon Zilles am 2. Dezember zum 73. Geburtstag
Herrn Heinz Laßner am 3. Dezember zum 82. Geburtstag
Herrn Dietrich Seidel am 10. Dezember zum 77. Geburtstag
Herrn Harald Schönherr am 21. Dezember zum 79. Geburtstag
Frau Christa Keilig am 21. Dezember zum 76. Geburtstag
Frau Regina Heinze am 25. Dezember zum 74. Geburtstag
Frau Inge Wild am 28. Dezember zum 71. Geburtstag
Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet 
jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Wie bereits bekanntgemacht, wird kein kassenärztlicher Bereit-
schaftsdienst mehr veröffentlicht. Bürger, die außerhalb der 
üblichen Sprechzeiten dringende ambulante ärztliche Hilfe 
benötigen, erreichen über die seit dem 16.04.2012 eingeführte 
bundesweit einheitliche Bereitschaftsnummer
116 117 (ohne Vorwahl) sowie für unseren 
Bereich unter (03741) 45 72 32
den jeweiligen Bereitschaftsdienst in der Nähe.
Für medizinische Notfälle ist weiterhin die 112 zuständig!
Für den Notfalldienstbereich Oederan, Eppendorf, Ortsteil Leubs- 
dorf und Marbach sowie Borstendorf und Grünhainichen wird 
am Wochenende sowie an gesetzlichen Feiertagen und Brückenta-
gen nach wie vor eine Notfallsprechstunde durchgeführt.
Sonntag, 01.12.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. Detlef König,
  Görbersdorfer Hohle 1,
  09569 Oederan, (037292) 60517
Samstag, 07.12.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, Poststraße 9,
  09569 Oederan, (0162) 7033680
Sonntag, 08.12.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, Poststraße 9,
  09569 Oederan, (0162) 7033680
Samstag, 14.12.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM Gabriele Rochlitzer,
  Augustusburger Str. 43,
  09569 Oederan, (037292) 39620
Sonntag, 15.12.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM Anne-Katrin Löbner,
  Hauptstraße 43, 09573 Leubsdorf
  (037291) 20534
Samstag, 21.12.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FA Gunar Gläser, Hohe Str. 6,
  09579 Grünhainichen
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972
Sonntag, 22.12.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM Doris Büßer, Große Kirchgasse 10,
  09569 Oederan, (037292) 60267
Montag, 23.12.2013 (B) Notfallsprechstunde 
 8.00 – 12.00 Uhr DM Anne-Katrin Löbner,
  Hauptstraße 43,
  09573 Leubsdorf, (037291) 20534
Dienstag, 24.12.2013 Notfallsprechstunde
 9.00 – 10.00 Uhr DM Silvia Hertel, Borstendorfer Str. 2,
  09575 Eppendorf, (037293) 799955
Mittwoch, 25.12.2013 Notfallsprechstunde 
 9.00 – 10.00 Uhr DM Birgit Hoffgaard,
  Freiberger Str. 78, 09569 Oederan, 
  (037292) 60231
Donnerstag, 26.12.2013 Notfallsprechstunde 
 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. Ricarda Ihle,
  Oederaner Str. 1, 09575 Eppendorf
  (037293) 292
Freitag, 27.12.2013 (B) Notfallsprechstunde 
 8.00 – 12.00 Uhr Dr. med. Matthias Freyer,
  Große Kirchgasse 12, 
  09569 Oederan, (037292) 60267
 8.00 – 12.00 Uhr DM Birgit Hoffgaard,
  Freiberger Str. 78, 09569 Oederan
  (037292) 60231
Samstag, 28.12.2013 Notfallsprechstunde 
 9.00 – 10.00 Uhr DM Elke Helbig, Chemnitzer Str. 39,
  09569 Oederan, (037292) 21170
Sonntag, 29.12.2013 Notfallsprechstunde 
 9.00 – 10.00 Uhr FA Sebastian Steudel, Poststraße 9,
  09569 Oederan, (0176) 34494384
Montag, 30.12.2013 (B) Notfallsprechstunde 
 8.00 – 12.00 Uhr DM Doris Büßer, Große Kirchgasse 10,
  09569 Oederan, (037292) 60267
 8.00 – 12.00 Uhr DM Elke Helbig, Chemnitzer Str. 39,
  09569 Oederan, (037292) 21170
 8.00 – 12.00 Uhr Dr. med. Ricarda Ihle, Oederaner Str. 1,
  09575 Eppendorf, (037293) 292
Dienstag, 31.12.2013 Notfallsprechstunde 
 9.00 – 10.00 Uhr DM Jutta Gühler, Poststraße 9,
  09569 Oederan, (037292) 4189
Mittwoch, 01.01.2014
Notfallsprechstunde 
 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, Poststraße 9,
  09569 Oederan, (0162) 7033680
Winterferien-Abenteuer für Kinder von 7 – 13 Jahren
16.02. – 22.02.2014                                                                   




Veranstaltungsort: Grüne Schule grenzenlos,
Hauptstr. 93, 09619 Zethau / Erzgebirge.
Übrigens: Sie suchen noch das passende Geschenk
für Weihnachten? Wir haben auch Gutscheine!
Informationen und Anmeldung:
www.gruene-schule-grenzenlos.de oder 037320 80 17 0
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Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Weihnachten: kleines Kind - ganz groß!  
„Bloß gut, das niemand das Wetter 
machen kann!“ - Das wäre ein totales 
Chaos, weil jeder  andere Vorstellungen 
hätte.  
Im politischen Alltag der Demokratie 
unseres Landes sehen wir, wie schwierig 
das ist.
Ein Wunder, dass es im Miteinander der Völker nicht noch 
schlimmer aussieht.
Ich unterstelle einigen Regierungschefs, dass sie durchaus mit 
edlen und gerechten Zielen ihr Amt angetreten haben. Aber 
in der Praxis ist es im Großen wie im Kleinen – mitunter höchst 
kompliziert. Jedes Paar, das heiratet, ist glücklich und beginnt 
den gemeinsamen Weg mit den besten Vorsätzen. Wie kommt 
es dann zu schmerzlichen Trennungen?
Wie wird es Gott gehen, wenn er diese gesamte Welt sieht?
Was könnte getan werden, um Scheidungen, Krebs, Sklaverei, 
Gier, ... und den Tod außer Kraft zu setzen?
Vielleicht wäre es heute schon möglich mithilfe eines Computer-
programmes eine Lösung auszurechnen. Aber vielleicht wäre es 
dann ähnlich wie mit dem Wetter und der Politik.
In der Bibel lesen wir, dass Gott schon eine Lösung gefunden 
hat. – Ja, was hat er denn getan? Er hat sehr klein begonnen, 
aber an alles gedacht.
Wie es in einem kleinen Samenkorn ist. Dort sind alle Informati-
onen für das Keimen, Wachsen und Reifen der Pflanze und der 
Frucht enthalten.
Auch am ersten Tag menschlichen Lebens, wenn Samen- und 
Eizelle miteinander verschmelzen, sind alle nötigen Programme 
für das Leben dieses Menschen mitgegeben. 
Als in irgend einer Nacht um das Jahr 6 v. Chr. in einer Stall-
ecke eines Wohnhauses in Bethlehem (Bundesland Judäa, Israel) 
die jüdische Mutter Maria ihr Baby zur Welt brachte, war das 
weltpolitisch scheinbar völlig unbedeutend. Und doch hat Gott 
in diesem Jesus alles hineingelegt, was zum Heil dieser Welt 
notwendig ist.
Jesus sagte später: „Mir ist alle Autorität im Himmel und auf der 
Erde gegeben.“
Der „kleine neugeborene Jesus“ und der heutige, auferstan-
dene und gegenwärtige Jesus sind Gottes Antwort auf unser(e) 
Fragen.
Gott hat diese Erde so geschaffen, dass sie nur mit diesem Jesus 
funktioniert und heil wird. 
Kennt jemand einen besseren Weg - ? (dabei aber bitte die 
Fragen nach dem Bösen, menschlicher Schuld und dem Tod aller 
Menschen einbeziehen!) 
Also bleiben wir vorerst dabei: „Christ(us), der Retter, ist da!“ 
Das gilt für arm und reich, für die, die unsere Weihnachtskultur 
lieben oder hassen, für jeden Lebensabschnitt und für jeden Tag.
Pfarrer Bernd Schieritz
Liebe Freunde der Kirchgemeinde Leubsdorf,
sicherlich hat mancher die Bauarbeiten an unserer Kirche 
mitverfolgt. Der erste Bauabschnitt, die Trockenlegung im 
Grundmauerbereich, konnte vor Einbruch des Winters durch 
die Firma Schönherr, Oederan, sehr zu unserer Zufriedenheit 
abgeschlossen werden.
Der Bau der Treppen, die Erneuerung des Putzes, der Tür- und 
Fenstergewände und schließlich der neue Farbanstrich können 
erst im Laufe des kommenden Jahres durchgeführt werden.
Wegen geringerer Fördermittel ist der Eigenanteil der Kirch-
gemeinde von 50.000 auf 70.000 gestiegen. Wir freuen uns 
deshalb auch besonders über den Basar, der in der Kirche auf-
gebaut ist und der zum Pyramidenfest angeboten wird. Vom 
Babyschuh über die Schmuckkette bis hin zur Konfitüre kann 
man alles finden, was das Herz begehrt.
Versuchen Sie es erst einmal hier, bevor Sie in die Sachsenallee 
fahren ...
Sie unterstützen damit die Erneuerung des Kirchengebäudes 
und letztlich auch die Verschönerung unseres Ortes.
Vielen Dank!
Unsere Gottesdienste 
1. Advent, 1. Dezember 2013
Leubsdorf 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz (mit KiGo für Kleine)
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Familiengottesdienst – KiGo-Team
Dankopfer für die Arbeit mit Kindern in der eigenen Kirchgemeinde
2. Advent, 8. Dezember 2013
Schellenberg 14.30 Uhr Familien-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Leubsdorf sind herzlich nach Schel-
lenberg oder Borstendorf eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
3. Advent, 15. Dezember 2013
Leubsdorf 10.00 Uhr Bläser-Gottesdienst
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz 
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
 15.00 Uhr Konzert – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Samstag, 21.Dezember 2013
Leubsdorf 16.30 Uhr Konzert mit dem Chor „Vocabene“
   in der Kirche 
4. Advent, 22. Dezember 2013
Borstendorf 10.00 Uhr Lektoren-Gottesdienst – Gert Bender
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Heiliger Abend, 24. Dezember 2013
Leubsdorf 15.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel
  – Pfr. Schieritz
Schellenberg 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel – M. Otto
Borstendorf 15.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel
 17.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel
  – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die Aktion „Brot für die Welt“ und die eigene 
Kirchgemeinde 
1. Christtag, 25. Dezember 2013
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz        
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Schellenberg sind herzlich nach Bors-
tendorf und Leubsdorf eingeladen
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
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2. Christtag, 26. Dezember 2013
Schellenberg 09.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – J. Meyer
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind herz-
lich nach Schellenberg eingeladen.
Dankopfer für die Katastrophenhilfe und die Hilfe für Kirchen 
in Osteuropa
Silvester, 31. Dezember 2013
Leubsdorf 14.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz (mit KiGo)
Schellenberg 15.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Borstendorf 17.00 Uhr Lektoren-Gottesdienst – Gert Bender
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Neujahr, 01. Januar 2014
Schellenberg 16.00 Uhr Andacht mit Segnung – Pfr. Schieritz 
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind herz-
lich nach Schellenberg eingeladen.
Dankopfer für gesamtkirchliche Aufgaben der EKD
2. Sonntag nach dem Christfest, 5. Januar 2013
Leubsdorf 09.30 Uhr Wiederholung des Krippenspiels
Borstendorf  10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Schellenberg sind herzlich nach Leubs- 
dorf eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Kindergottesdienste finden parallel
zu den Gottesdiensten statt. 
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:       
Gebet für Kirche
und Gemeinde: jeden Donnerstag,
 18.00 Uhr in der Kirche 
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr 
Mutti-Kind-Kreis: Mittwoch, 4. Dezember,
 09.30 Uhr bei Fam. Hofmann
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Bibel- und Gebetskreis: 3. + 17. Dezember, 09.30 Uhr
Bibelstunde
Hammerleubsdorf: Dienstag, 3. Dezember, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Freitag, 13. Dezember, 18 - 21.30 Uhr
Hauskreis: Montag, 16. Dezember, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 5. Dezember, 19.30 Uhr
Männerkreis: nimmt am Seniorenkreis teil!
Seniorenkreis: Mittwoch, 11. Dezember, 14.00 Uhr
Schellenberg:
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 10. Dezember, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 11. Dezember, 15.00 Uhr 
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr
Landeskirchliche
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Ehepaarkreis: Samstag, 7. Dezember, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Freitag, 13. Dezember, 17 - 18 Uhr
Vorschulkinderkreis: Samstag, 14. Dezember, 9.30 Uhr
Schulkinderkreis: Samstag, 21. Dezember, 13.30 Uhr
Konfirmanden
Die Konfirmanden der 7. und 8. Klasse treffen sich am Samstag, 
dem 7. Dezember von 8.00 – 12.00 Uhr im Pfarrhaus Leubsdorf.
EINMAL  AFRIKA  UND  ZURÜCK
Erlebnisbericht einer spannenden
Reise als Familie nach Uganda 
Am Montag, dem 9. Dezember um 19.30 
Uhr laden wir Sie recht herzlich ins Pfarr-
haus Leubsdorf ein, um bei winterlichen 
Temperaturen gemeinsam mit uns in die 
Wärme Afrikas einzutauchen. Seien Sie 
gespannt auf einen Bericht aus Bildern, Worten und Videos 
über eine dreiwöchige Uganda-Abenteuerreise im Juni 2013. 
-Familie Ranfeld aus Hohenfichte-
Gospelchorprojekt Eppendorf
Ein neues Gospelprojekt mit Jonathan Leistner startet in den 
Gemeinden rund um Eppendorf.
Eingeladen sind alle, die gern singen und Spaß an grooviger Gos-
pelmusik haben, egal ob sie schon einmal dabei waren oder sich 
das erste Mal darauf einlassen wollen.
Neben der Freude an Musik und Bewegung geben die Lieder Mut 
und Hoffnung und lassen den Glauben an Gott und die gute Nach-
richt von Jesus Christus in besonderer Weise erfahrbar werden.
Beginn der Proben: am Freitag, dem 10. Januar 2014, 19.30 Uhr im 
Gemeinderaum Kleinhartmannsdorf.
Weitere Proben: jeweils freitags, 19.30 - 21.00 Uhr (am 17.01., 
24.01., 31.01., 07.02., 14.02.), nach Absprache in den Winterferien
Generalprobe und gemeinsamer Gospelgottesdienst mit dem Gos-
pelchor Zschopau: 07.03.2014, 18.00 Uhr Kirche Zschopau.
Abschluss des Projektes mit einem Gospelgottesdienst: 09.03.2014, 
10.00 Uhr Kirche Großwaltersdorf.
Leid in unseren Kirchgemeinden
Christlich bestattet wurde in Schellenberg
am 05. November 2013 Herr Rudolf Wolfgang Kluge aus Mar-
bach im Alter von 74 Jahren.
„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige 
suchen wir.“ Hebr. 13, 14
Aus dem Leben unserer Kirchgemeinden
Der Kinder- und Jugendchor „Discovering Jesus“ mit dem Singspiel 
„Elia und die Raben“ in der Schellenberger Kirche.
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310
Sprechzeit Pfarrer Schieritz:
Samstag, 14. Dezember, 10.00 – 12.00 Uhr
Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt:
jeden Dienstag, 9.00 – 12.30 Uhr
Pfarramt Schellenberg – Ch. Weise: 20864
Öffnungszeiten: Dienstag:   9.00 bis 11.30 Uhr
 Donnerstag: 16.00 bis 17.30 Uhr
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/5364088 
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich alle 
Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, Leubsdorf, 
Hammerleubsdorf und der Kolonie und wünsche allen eine 
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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Informationen aus
den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Einladung
Unsere letzte Fahrt im Dezember ist eine Fahrt in den Advent, am 
Dienstag, den  10.12.. 
So wie schon im November im Lokalanzeiger bekannt gegeben, 
starten wir 9.30 Uhr in Hammerleubsdorf. Danach werden alle 
anderen Haltestellen in Leubsdorf angefahren, zuletzt folgt dann 
Augustusburg. Sollte irgendwo gesperrt sein, wird rechtzeitig 
telefonisch Bescheid gesagt. Es werden alle Gemeldeten mitge-
nommen.
Wegen dieser Adventsfahrt fällt unsere Zusammenkunft für 
Dezember im Lindenhof aus. Wir treffen uns dort erst wieder am 
zweiten Mittwoch im Januar.
Unser erster Ausflug im neuen Jahr ist am Samstag, dem 8. März 
nach Crottendorf zu einer Veranstaltung des „Mundartenthe-
aters Crottendorf e. V.“ Dafür sind 40 Karten bestellt. Am 11. 
Juni 2014 ist eine Fahrt auf der Elbe geplant. Danach folgen die 
Fahrt „Ins Blaue“ am 13. August 2014 sowie die Fahrt ins Saale-
Unstruttal zur Zeit der Weinlese im Oktober.
Wie in jedem Jahr werden diese Ausflüge von den Mitarbeitern 
der Firma Dörfelt bestens vorbereitet.
Nun möchte ich im Namen des Vorstandes und allen unseren Mit-
gliedern, den vielen Freunden und Gönnern ein gesegnetes und 





Vorgesehen ist wie immer am 2. Dienstag im Monat, also am 10. 
Dezember unsere Seniorengymnastik durchzuführen. Diese findet 
weiterhin in der Schule Marbach statt. Wie uns Herr Bürgermeister 
Börner versicherte, wird bis Ende November eine Heizung in der 
unteren Etage eingebaut. Somit kann dann der Speisesaal durch 
uns genutzt werden.
Einige Hinweise zur Adventsfahrt
Am Montag, dem 9. Dezember ist es nun soweit. Der Bus der Firma 
Dörfelt kommt aus Richtung Flöha und wird so gegen 9.45 Uhr in 
Schellenberg halten. Danach fährt er durch Marbach (ca. 10.00 Uhr) 
nach Grünhainichen. Wie bekannt, geht es nach Lengefeld in das 
Hotel „Waldesruh“. Nach dem Mittagessen werden die „Hutzen-
bossen“ zu einer traditionellen Erzgebirgsweihnacht einladen. 
Anschließend ist ein Kaffeetrinken vorgesehen, bevor es mit einer 
Lichterfahrt zurück nach Hause geht.
Der Preis von 40,00 € ist sicher und jetzt schon von allen beglichen.
Für die Dezemberausgabe bleibt uns nur noch, für die gute Zusam-
menarbeit und Unterstützung im zu Ende gehenden Jahr zu danken.
Wir hoffen, auch 2014 wieder einige gemeinsame Veranstaltungen 
und Ausfahrten durchführen zu können.
Wir wünschen allen eine schöne, besinnliche Advents- und Weih-
nachtszeit und dass alle gesund bleiben.
Im Namen der Seniorengruppe -
Edith Herkommer
Der Ortschaftsrat Schellenberg,
lädt alle Senioren und die es werden wollen zur jährlichen 
Weihnachts- und Jahresabschlussfeier am Donnerstag, dem 12. 
Dezember ins Feuerwehrgerätehaus, Hohenfichtener Str. 1, ein. 
Für Unterhaltung mit Überraschung, Speisen und Getränke ist 
gesorgt.
Jörg Porstmann  Norbert Winkler
Landessieg fürs Entdeckerland
Auszug: www.slfg.de
Drei sächsische Kindergärten sind am 14.10.2013 für die besonders 
gelungene Gestaltung ihres Gartens ausgezeichnet worden. Als 
Landessieger des „Kinder-Garten-Wettbewerbs“ können sich der 
christliche Kindergarten „Entdeckerland“ aus Leubsdorf (Land-
kreis Mittelsachsen), das Kinderhaus des Dresdner Vereins Cocolo-
res und die christliche Kindertagesstätte „Saatkorn“ aus Hohndorf 
(Erzgebirge) über eine Siegprämie von jeweils 2500 Euro freuen.
„Die Kinder, Erzieher und Eltern haben gemeinsam kreative Gar-
tenlandschaften in ihrer Kita geschaffen und dabei einen beson-
ders grünen Daumen bewiesen“, erklärte Kultusministerin Brun-
hild Kurth (parteilos) bei der Siegerehrung auf einer Fachtagung 
der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in 
der Dresdner Dreikönigskirche. „In ihren blühenden Bildungsoa-
sen können sie nun die Früchte ihrer Arbeit ernten.“
Ziel des Wettbewerbs sei es, die Kinder an die Natur, den Umwelt-
schutz und an gesundes Aufwachsen heranzuführen. „Kinder 
lernen spielend, und ein Garten bietet dafür viele Anreize“, so 
Kurth. An dem Wettbewerb hatten 80 Kindergärten aus Sachsen 
teilgenommen.
Wir freuen uns sehr über diese tolle Auszeichnung und möch-
ten unserem Vereinsvorstand, allen Erbauern, Helfern, Unter-
stützern, Spendern und Betern von Herzen danken!
Im Namen des gesamten Teams - Cati Bochmann, Leiterin
Die Grundschule berichtet
Sportfest der Klasse 4a
Am 9. November fand unter dem Kommando von Herrn Erler, 
Herrn Bachmann und Frau Rönsch ein Familiensporttag der Klasse 
4a statt. Motto des lustigen Vormittags war „Mach mit, mach’s 
nach, mach’s besser“.
Wir haben mit unseren Eltern coole Staffelspiele durchgeführt. 
Vier Teams mit je fünf Kindern und Eltern kämpften um die 
Punkte. So mussten Karten der gleichen Farbe eingesammelt und 
verschiedene Hindernisse überwunden werden. Schnelligkeit und 
Reaktionsfähigkeit waren von allen gefragt. Nach Wettbewerben 
im Tauziehen und einem Völkerballturnier zwischen Eltern und 
Schülern gab es dann auch noch eine Siegerehrung. Die Kinder 
erhielten Medaillen und die Eltern etwas Unsportliches.
Anschließend tranken wir Kaffee. Dafür haben die Eltern etwas 
selbst Gebackenes mitgebracht. Es hat alles sehr lecker geschme-
ckt. Während wir auf dem Schulhof gespielt und einen Film ange-
schaut haben, konnten sich unsere Eltern von den anstrengenden 
Wettkämpfen wieder erholen. 
Es war ein sehr schöner Tag, besonders weil die ganze Familie mit 
dabei war. Wir möchten uns bei allen, die uns dabei unterstützt 
haben, ganz toll bedanken.
Larissa Richter, Kl. 4a und „Junge Journalisten“
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Frohe Weihnachten von Ihrer Feuerwehr
Ich wünsche allen Kameraden und Kameradinnen der Gemeinde-
feuerwehr Leubsdorf, sowie allen Bürgern der Gemeinde Leubs-
dorf ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
Start in das neue Jahr.
Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte sind angehalten, Ihnen auch im 
kommenden Jahr 2014 mit Rat und Tat zur Seite zu stehen - um 
Ihnen im Notfall schnell, sicher und kompetent helfen zu können. 
Unser Beitrag gilt dabei allen Bürgern gleichermaßen, Sie sollen 
sich in Ihrer Gemeinde Leubsdorf wohl und sicher fühlen.
Unachtsamkeit, etwa beim Umgang mit dem Adventskranz, ist in 
dieser Zeit eine der häufigsten Ursachen für Wohnungsbrände. 
Diese Brände werden meist viel zu spät entdeckt und führen dann 
oft zu Personenschäden durch Rauchgasvergiftungen. Rauchmel-
der in der Wohnung verringern dieses Risiko enorm, indem sie 
rechtzeitig Alarm geben. Die Lebensretter gibt es schon für einen 
recht geringen Preis (unter 10 Euro) im Fachhandel. Sie sollten in 
keinem Kinderzimmer und in keinem Schlafzimmer fehlen. Auch 
sind sie ideale Geschenke zum Nikolaus oder zu Weihnachten.
Damit es gar nicht erst so weit kommt, helfen sechs einfache 
Brandschutztipps der Feuerwehr Leubsdorf, Brände zu verhindern:
- Kerzen gehören immer in eine standfeste, nicht brennbare Hal-
terung.
- Stellen Sie Kerzen nicht in der Nähe von brennbaren Gegenstän-
den oder an einem Ort mit starker Zugluft auf.
- Lassen Sie Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen – Unacht-
samkeit ist die Brandursache Nummer eins!
- Löschen Sie Kerzen an Adventskränzen und Gestecken rechtzei-
tig, bevor sie ganz heruntergebrannt sind.
- Tannengrün trocknet mit der Zeit aus und ist dann umso leichter 
entflammbar - ziehen Sie solche Brandfallen rechtzeitig aus dem 
Verkehr.
- In Haushalten mit Kindern sind elektrische Kerzen ratsam. Diese 
sollten den VDE-Bestimmungen entsprechen.
Wenn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Brand ausbricht:           
• verlassen Sie sofort den Raum
• schließen Sie die Türen
• rufen Sie die Feuerwehr über Notruf 112
• warnen Sie die Mitbewohner
Ein frohes und besinnliches Fest wünscht Ihnen Ihr Gemeinde-
wehrleiter der Gemeindefeuerwehr Leubsdorf.
Falk Berger 
Freizeit   Fabrik   Flöhatal   
„Wanderlatsch e.V.“ 
Immer aktuelle Informationen auf unserer Internetseite, besu-
chen Sie uns auf: www.wanderlatsch.de
Und wenn im Dezember auf unsere Welt
von außen am wenigsten Licht hinfällt,
dann zünden wir im trautem Raum
die Kerzen an am Weihnachtsbaum -
zum Zeichen, dass das Weihnachtslicht
die Dunkelheiten stets durchbricht!
Veranstaltungen Dezember 2013
Termin Veranstaltung
Sonntag, weihnachtliches Kaffeetrinken am Kamin 
01. Dezember mit selbstgebackenem Kuchen zum Pyramiden-
 fest, ab 14 Uhr
Vorankündigung für Januar 2014
Sonntag, Bowling in Augustusburg mit Mittagessen im 
12. Januar Hotel Kunnerstein, 10 Uhr Start Wanderung,
 11 bis 14 Uhr
Mittwoch, Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl
29. Januar Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
 planungen ab 19 Uhr im Vereinsraum 
Änderungen möglich!
Zumba Fitness® - natürlich auch bei uns in Schellenberg!
ZUMBA® Kurs – jeden Donnerstag  um 17.30 Uhr sowie 18.30 Uhr 
für 45 Minuten im Saal unseres Vereinshauses  – (Nur mit Anmel-
dung!) In den Kurs kann jederzeit eingestiegen werden –  „schnup-
pern“ weiterhin möglich, jedoch bitte nach vorheriger Anmeldung.
Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier und suchen einen 
angenehmen Ort dafür? 
Wir empfehlen Ihnen gern unsere niveauvollen Veranstal-
tungsräume. Wir bieten Ihnen einen kleinen gemütlichen 
Bereich für bis zu 20 Personen sowie einen großen Saal für 
bis zu 50 Personen. Moderne Technik, Bestuhlung, Tische und 
Geschirr sind vorhanden.
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um! 
Kreativzirkel für Jung und Alt
Sie wollen bei Ihren verschiedenen Handarbeiten nicht immer 
allein sein und vermissen den Erfahrungsaustausch? Oder Sie 
möchten gern die aktuellen Do-it-yourself-Trends ausprobie-
ren, verfügen aber nicht über die notwendigen Techniken? 
Dann sind Sie beim Wanderlatsch e.V. genau richtig. Denn wir 
möchten uns gern einmal im Monat mit anderen strickenden, 
häkelnden, stickenden, filzenden, nähenden, bastelnden … 
Personen unserer Gemeinde treffen, um zusammen aktuelle 
Bastel- und Handarbeitstrends auszuprobieren und gleichzei-
tig bewährte Techniken untereinander weiterzugeben.  
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 18 Uhr im 
Vereinsgebäude.
Haben Sie Interesse oder Fragen dazu?
Dann würden wir uns über einen unverbindlichen Anruf von 
Ihnen freuen.
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
Wir wünschen allen Vereinsmitglieder, Freunden, Geschäfts-
partnern und Kunden von ganzem Herzen eine besinnliche, 
ruhige Weihnachtszeit mit Dank an all die gemeinsam geschaff-
ten Erlebnisse und Werte.                  
Wanderlatsch e.V.
 Reiseagentur Simone Berthold
  Allround- Service Thomas Berthold
HINWEIS IN EIGENER SACHE!
Liebe Leserinnen und Leser!
Die Kassierung für unseren „Leubsdorfer Lokalanzeiger“
erfolgt im Januar:
 Ortsteil Leubsdorf durch die Verteiler
 Ortsteil Schellenberg in der Gemeindeverwaltung,  Finanzen,  
 Frau Kempe
 Ortsteil Marbach in der Gemeindeverwaltung, 
  Finanzen, Frau Kempe und
  Frau Herkommer, Seniorenbetreuung
 Ortsteil Hohenfichte durch die Verteiler                         
Neuanmeldungen bzw. Abmeldungen nehmen die Mitarbeite-
rinnen im Rathaus entgegen! Der Preis beträgt 6,00 € im Jahr, 
Einzelpreis 0,50 €.
Ein großes Dankeschön gilt unseren freiwilligen Helfern, die unser 
Amtsblatt in den Ortsteilen an den „Mann bringen“ und denen, die 
durch ihre Beiträge und Geschichten das Ganze etwas auflockern.
Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit, ein frohes und fried-
volles Weihnachtsfest und für das neue Jahr viel Gesundheit und 
alles erdenklich Gute.
Das Team des „Leubsdorfer Lokalanzeigers“
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Veranstaltungen Dezember 2013 
in der Gemeinde Leubsdorf
 Sonntag, 01.12.13, 14.00 Uhr, Kaffetrinken am Kamin im Ver-
einshaus Wanderlatsch Schellenberg,  Ansprechpartner: Wan-
derlatsch e. V. Schellenberg, Simone Berthold, Höllmühle 14a, 
09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20323
 Sonntag, 01.12.13, 14.30 Uhr, 19. Pyramidenfest Schellenberg, 
Am Rathaus,  Ansprechpartner: Ortschaftsrat Schellenberg, 
Jörg Porstmann, Marbacher Str. 6, 09573 Leubsdorf, Tel. 
(037291) 61767 
 Sonntag, 01.12.13, 15.00 Uhr, 25. Pyramidenfest Hammer-
leubsdorf auf dem Parkplatz Hammerleubsdorf,  Ansprech-
partner: Ortschaftsrat Leubsdorf, Peter Kaul, Hauptstraße 125, 
09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20254
 Sonntag, 01.12.13, 15.00 Uhr, 26. Anschieben Figurenspiel 
Hohenfichte, Am Kinderhaus,  Ansprechpartner: Ortschaftsrat 
Hohenfichte, Helmut Heinze, Schellenberger Str. 4, 09573 Leubs- 
dorf, Tel. (037291) 61107
 Fr., 27.12. + Sa., 28.12.13, 14.00 Uhr, 20. Skatturnier Marbach 
in der Sporthalle Marbach, Ansprechpartner: VSG Marbach / 
Schellenberg, Bodo Hänel, Grünhainichener Str. 36, 09573 Leubs- 
dorf, Tel. 0162 9824975
SV Grün-Weiß Leubsdorf
Nun ist das Jahr 2013 schon fast vergangen. Wir blicken 
auf ein insgesamt erfolgreiches Jahr zurück. Dies wäre 
nicht möglich gewesen, wenn nicht viele ihre Freizeit 
in unterschiedlicher Weise für den Verein einsetzen 
würden. Damit ist das direkte sportliche Engagement 
ebenso angesprochen, wie die bereitwillige Erledigung 
von Aufgaben, die den Spielbetrieb in allen Abteilungen des Ver-
eins erst ermöglichen und für ein lebhaftes Vereinsleben stehen.
Wir möchten uns bedanken bei den Mitgliedern, Spielerinnen 
und Spielern, Trainern und Betreuern,  unseren treuen Fans sowie 
allen, die uns geholfen haben oder dem Verein sonst wohlgeson-
nen sind, für die geleisteten Anstrengungen.
Besonderer Dank gilt unseren Sponsoren und Förderern, die uns 
finanziell unterstützen und auf diese Weise einen bedeutenden 
Beitrag für den gesamten Verein leisten. Es würde uns freuen, 
auch im kommenden Jahr auf Sie zählen zu dürfen.
Bevor sich das Jahr 2013 jedoch dem Ende neigt, wollen wir am 
Samstag, 28.12.2013, Beginn 9.00 Uhr, TH Leubsdorf die 3. Orts-
meisterschaft im Tischtennis um den Wanderpokal der Bäckerei 
Lieberwirth durchführen. Mitspielen darf jeder ab 16 Jahren, der 
in den Ortsteilen Marbach, Schellenberg, Hohenfichte und Leubs-
dorf wohnt oder Mitglied im SV GW Leubsdorf ist. Aktive Spieler 
werden nur zugelassen bis 1. Kreisliga bzw. bei den Damen bis 
1. Bezirksliga. 
Anmeldungen zum Turnier sind erforderlich; Meldeschluss ist 
Freitag, der 20.12.2013.
Die Listen liegen ab dem 01.12.2013 in Leubsdorf im Sportlerheim, 
Getränke Richter und dienstags sowie freitags zu den Trainings-
zeiten in der Sporthalle aus. 
Die Startgebühr pro Spieler beträgt fürs Einzel 2,00 € und fürs 
Doppel 1,00 €.
Nachmeldungen sind nur bedingt möglich, da sich das Spielsystem 
nach der Teilnehmerzahl richtet. Die Einzel- und Doppelpaa-
rungen werden am Turniertag ausgelost.
Für Fragen stehen in diesem Jahr die Sportfreunde Bodo Scholz 
(0175 5440284) und Anja Köhler (0174 2403690) zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung, wobei der Spaß am 
Tischtennis im Vordergrund steht. Fürs leibliche Wohl ist bestens 
gesorgt.
Der SV Grün-Weiß Leubsdorf wünscht allen zum Weihnachtsfest 
besinnliche Stunden im Kreise der Familie und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr sowie Gesundheit, Glück, sportliche Erfolge und 
weiterhin gute Zusammenarbeit. 
Wir möchten uns bedanken für das dem Vorstand in den vergan-
genen Jahren entgegengebrachte Vertrauen und erinnern an 
dieser Stelle an die anstehende Neuwahl des Vorstandes Anfang 
2014. 
Anja Köhler - Schriftführerin SV Grün-Weiß Leubsdorf
25 Jahre Anglerverein – „Einheit“ – Marbach e.V.
Am 8. November 2013 fand zu unserem Jubiläum eine kleine 
Feierstunde statt.
Wir möchten uns recht herzlich bei Herrn Bürgermeister Ralf Bör-
ner und dem Gaststätten-Team der „Höllmühle“ bedanken.
Der Vorstand des Anglervereins und im Namen seiner Mitglieder
SPIELPLAN Dezember 2013
Adventsmärchen „Das vertauschte Glück“
So 01.12.2013, Sa 07.12.2013, So 08.12.2013, Sa 14.12.2013, 
So 15.12.2013, Sa 21.12.2013, So 22.12.2013, Mi 25.12.2013
jeweils 16.00 Uhr
Weihnachtsbrettl
So 01.12.2013, So 08.12.2013, So 15.12.2013,
Sa 21.12.2013, So 22.12.2013, Mi 25.12.2013












     Weihnachts - Skat - 
Turnier 
 
Liebe Skatfreunde aus Nah und Fern, 
 
zu unserem traditionellen Wettstreit seid Ihr alle recht herzlich, nach 
Marbach, ins Vereinszimmer der Sporthalle eingeladen. 
 Beginn: jeweils 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 18:00 Uhr 
 Datum: Freitag,   27. Dezember 2013 
   Samstag, 28. Dezember 2013 
Gespielt werden je Tag drei Serien mit 40er Listen nach den Bedingungen 
und Spielregeln für Skatwettbewerbe. 
Der Einsatz pro Liste beträgt: 3,00 € 
Achtung !!! Anlässlich des 20jährigen Jubiläums unseres 
Weihnachtsskatturniers wird es dieses Jahr eine Extrawertung geben. Der 
Bürgermeister der Gemeinde Leubsdorf prämiert den besten ortsansässigen 
Spieler mit einem Extrapreis. Bedingung zur Teilnahme an dieser 
Sonderwertung ist es, dass der Spieler in der Gemeinde Leubsdorf wohnhaft 
ist. 
Wir freuen uns auf
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Bibliothek Marbach
Nach dem Verkauf der “Alten Schule Marbach” 
ist unsere Bibliothek umgezogen.
Neue Anschrift: Grünhainichener Str. 73
Öffnungszeit: mittwochs 14.30 – 16.30 Uhr
Sven Richter 
Tel. 03 72 94/9 66 05 • Fax: 03 72 94/9 62 05
Funk 01 72/3 46 38 94 • E-Mail: info@taxi-sven-richter.de
Kolonie 3a • 09573 Leubsdorf
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
- Rollstuhlbus
Unserer werten Kundschaft wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und 
für das Jahr 2013 Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das
entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich.
Taxi Richter
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEdARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Wir wünschen 
unserer lieben Kundscha , 
allen Freunden, Bekannten und
Angestellten
ein besinnliches Weihnachtsfest
    und bedanken uns auf das Herzlichte für Ihr 
    Vertrauen und die entgegengebrachte Treue.       
Für das „Neue Jahr“ wünschen wir
Gottes Segen, Gesundheit und alles Gute.
Ein besonderer Gruß und Dank an alle Rentner 
für die angenehmen Zusammenkün e 
im Lindenhof.
Herzlichst Ihre Familie
Udo und Jörg Lieberwirth
Öffnungszeiten: 
Di. – Fr. 8.00 – 17.30 Uhr; Sa. 7.30 – 10.30 Uhr
August-Bebel-Straße 80 • 09579 Borstendorf
Tel.: 037294/ 1461 • Fax: 037294/ 96003
Mobil: 0172/ 3707673
E-Mail: fl eischereischubertborstendorf@t-online.de
Inhaber FS Freitag GmbH
Frühstück und 
Mittagsangebot





Mo 23.12.2013 8.00–17.30 Uhr
Di 24.12.2013 8.00–12.00 Uhr
Di 31.12.2013 8.00–12.00 Uhr
Ein ruhiges Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins neue Jahr 2014 wünscht Ihnen das 
Team der Fleischerei Schubert Borstendorf.
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Sonntag, 15.12. 2013
von 13:00 bis 18:00 Uhr
im Grünen Wald in Marbach
HIER GIBT ES VIEL ZU KUCKEN,
KOMMEN SIE HEREIN ! ! !
Ein Blick durch's Schlüsselloch -
und Sie beobachten, wie in unserer Wurstmanufaktur
Bratwürste per Hand gedreht werden. Schnuppern Sie
Räuchereiduft und naschen Sie von unseren Spezialitäten.
Für's gemütliche Beisammensein am Kachelofen gibt’s
Glühwein und vielerlei herzhafte Leckereien aus unserer
eigenen Küche.
Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!














Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauunternehmen
Eberhard Kunze ANTEA Bestattungen GmbH
Chemnitzer Straße 36, 09569 Oederan
Frau Eva Kunze
TAG UND NACHT
Telefon (037292) 39 20
qualitätszertifizierter 
Bestattungsdienstleister
Über den Tod spricht 
man nicht.
Wieso eigentlich?
Bei uns finden Sie nicht nur 
Sachverstand, sondern auch Verständnis.
www.antea-eberhard-kunze.de 
AnteaKunze_LeubsdLokal_84x60sw_AnteaKunze  24.10.13  10:30  Seite 1
Wir wünschen allen unseren Kunden, Freunden,
Bekannten und Verwandten ein gesegnetes Weihnachts-
fest und alles Gute im neuen Jahr - verbunden mit
einem großen Dankeschön für das entgegengebrachte 
Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.
 Ihre Kfz-Reparatur
  G&D Reichel GbR
Wohnung für junge Leute
gemütliche 2-Raum Wohnung, ca. 41m²
Hauptstraße 59, Leubsdorf  im DG
ab 1.1.2014 frei. 
Warmmiete € 295,00; zzgl. Garage € 25,00.
Tel. 0151-1194052  oder 037291-61747
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 
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Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,



























Gemeindeverwaltung Leubsdorf, Bürgermeister Ralf Börner, 
Telefon: (03 72 91) 17 23 0, Fax: (03 72 91) 17 23 19
Verantwortlich für den Inhalt und Anzeigen:
Die Redaktion, Telefon: (03 72 91) 17 23 14 
e-Mail: d.bumberger@leubsdorf-sachsen.de
Verantwortlich für Satz und Druck:
Druckerei Emil Gutermuth,
Am Wasserwerk 7, 09579 Grünhainichen,
Telefon: (03 72 94) 87 27 80, Fax: (03 72 94) 8 72 78 78
Redaktionsschluss für die Januar-Ausgabe:
10. Dezember 2013
 Dankeschön für Sie zur Weihnachtszeit
 bis Weihnachten jede Woche neue
 Weihnachten das Fest der Geschenke  – Sie werden 
    bestimmt bei uns fündig –
 fachkundige Beratung, Änderungsschneiderei, Annahme von Wäsche

























Grünhainicher Straße 39 a • 09573 Leubsdorf/OT Marbach




 Unser Fachgeschäft freut sich auf Ihren Besuch!
Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
sowie Gesundheit und Glück fürs neue Jahr
wünsche ich meiner werten Kundschaft,




Kosmetik- und Fußpflege · Ruth Walter-Otto · Höllberg 8, Schellenberg
Beschenken Sie Ihre Lieben mit Wirkstoffkosmetik 
wie Hyaluron Anti Faltencreme oder Kaviarcreme.
- Verkauf von Wirkstoffkosmetik
- Kosmetikbehandlung
- Fußpflege –auch Hausbesuche (keine Rezepte)
Öffnungszeiten Dienstag  -  Donnerstag: 9.00 Uhr  -  12.00 Uhr
      Mittwoch: 15.00 Uhr  -  18.00 Uhr
 und nach Vereinbarung Tel. 037291-68997
